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O Z A M A N  P A R T İ L E R  ARASINDA K A R Ş I L I K L I  H Ü R M E T  YOKTU.  K A N U N ­
SUZ H A R E K E T L E R  B İ R B İ R İ N İ  T A K ÎB E D İY O R D U . TE V K İF H A N E L E R
P E K  BERBATTI .
★
Yazan: F. K.
1912 ortalarında Trablusgarp’te İtalyan­
larla harbettiğimiz sırada, İstanbul'da 
da iç durumumuz berbat bir hale gelmiş­
ti. istibdadı yıkarak Kanuni Esasi’yi ilân 
ettirmiş, bir müddet sonra da 31 Mart 
hâdisesini bastırmış olan ittihat ve Te - 
rakki Fırkasının kuvvetlenmekte oluşunu 
çekemiyenler, ona karşı cephe alırken 
tahriklerini orduya kadar sızdırarak, 
memleketi içinden yıkacak bir anarşiye 
doğru sürüklemiye başlamışlardı.
Bunu önlemek gayesiyle askerin poli­
tika ile meşgul olmasını meneden bir 
kanunu kabul ettiren Harbiye Nazırı 
Mahmut Şevket Paşa, 27 haziran 1912 
salı günü, bu kanun ahkâmının başka bir 
kumandan tarafından tatbik edilmesini 
daha muvafık bulduğunu ileri sürerek is­
tifa etmiş, . bununla sarsılan Sait Paşa 
kabinesi de bir hafta sonra çekilmek zo­
runda kalarak, yerini Ahmet Muhtar Pa­
şa kabinesine terketmişti.
Çok nazik ve buhranlı bir zamanda 
kurulduğu için “Büyük” lâkabını alan 
Ahmet Muhtar Paşa kabinesinin işe baş­
layışının dördüncü günü, bermutat top­
lanan Mebusan Meclisinde, reis Halil Bey 
kürsüye gelerek:
— Meclisi âli’ye bir mesele arzedece- 
ğim. Kemali dikkatle dinlemenizi bilhas­
sa rica ederim. Dün akşam meclisten av­
detimde evime bir zabit tarafından bir 
mektup getirilmiş olduğunu öğrendim. 
Fakat zabit kimdir? Evdekiler şahsını 
tâyin edemediler. Bu mektup “Halâskâr 
Zabitan Grupu” kırmızı möhrü ile geli­
yor. Mebusan reisi namına geldiği için, 
size, yani Meclisi Mebusana arzetmevi 
vazifei riyaset, hem de vazifei vataniye 
addile heyeti eelileye arzediyorum, diye 
kâtibe verdiği mektubu okuttu.
Bu mektupta aynen su satırlar vardı: 
“Gerek İttihat ve Terakki muhitinde ve 
gerek Meclisi Mebusan sahasında vatan 
için hiç de hayırlı olmaksızın vukua ge­
len bunca harekâtı sakimenizc ramime ■
ten bu defa da nezdi şahanede sebkedeıs. 
teşebbüsat ve entrikalarınız grupumuzca 
malûm olmakla ve bu da mucibi cezayı 
âzım görülmekle beraber pis kanlarla le­
kelenmek arzu etmediğimiz için, ihtara, 
lüzum görüyoruz ki, milletle beraber bü­
tün ordunun metalibatı muhikkasuım en. 
mühimmini teşkil eden meclisi hazırı rae- 
busanm, daha doğrucu Fındıklı kuiüp ve 
tiyatrosunun feshi hususundu bir engel 
olmadığınızı ve hattâ tervici matlabımız 
yolunda bilfiil çalıştığınızı kırk sekiz sa­
atte izhar ve ispat etmez iseniz üzerimi­
ze terettübeden vazifei vataniyeyi ta­
mamen icra edeceğimizi ihtar ediyoruz.
Haşiye: Şurası malûm ola ki; kendile­
rinde hiçbir kıymet ve meziyet göremedi­
ğimiz eşhasa hitaptan kendimizi müstağ­
ni addediyoruz.”
Mektubun okunması biterken Talât 
Beyin (paşa) yerinden fırlıyarak:
—  Alçaklar... Alçaklar!..
Diye bağırdığı duyuldu. Diğer mebus­
lar arasında da: "Ölmiye hepimiz hazı­
rız!..” diye bağıranlar vardı.
Meclis reisi, sükûneti muhafaza etmele­
rini rica ederek, bu mektuba cevap mahi­
yetinde şu sözleri yüksek sesle söyledi:
—- Efendiler, Meclisi Mebusan reisi; ev­
velâ vazifei vataniyesini, sonra da vazî- 
fei nizamiye ve kanuniyesini bersâbık ke­
mali serbesti ve metanetle ifa eyliyece- 
ğini muvacehei millette ilân eyler.
Alkışlarla tasvibedilen bu ifadeyi müte­
akip birçok hatipler arasırfda, bilhassa 
İttihat ve Terakkinin sözcüleri makamın­
da bulunan Ömer Naci ve Talât Beyler de 
bu teşebbüsü takbih ederek:
— Meşrutiyeti müdafaa etmiye zaten 
yeminliyiz. Bu uğurda icabederse ölmiye 
de hazırız. Hükümet gelsin, izahat ve 
'•.eminat versin. Sadrazam iie harbiye na­
zırı bu-aya gelinciye kadar yerimizden 
kıpırdamıyoruz!
Dediler. Bir müddet sonra hükümet na­
mına Meclise gelen Harbiye Nazın Nft-
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xım Paşa, mebuslara hitapla:
—  Mademki bu mektubu getiren malûm 
değildir. O halde bu bir oyundur. Kanuni 
Esasi ilân edildiği gündenberi bu gibi 
blöfler yapılıyor.
Diyerek, derhal tahkikata başlıyacağını. 
faillerini bulup cezalandıracağını vâdet- 
tikten sonra, sözlerini şöyle bitirdi:
—  Ben daha üç gündenberi nezarette­
yim. İlk vazifem ordunun bozulan inziba­
tını temin etmektir. Bütün gayretimiz bu 
işe masruftur. Halkı beyhude tehyiç et- 
miyelim!
Mebuslardan Seyyid Beyin teklifi üze­
rine, hükümet namına harbiye nazırının 
verdiği teminat senet 
ittihaz edilerek, o 
gün için bu mesele 
kapatılmış oldu.
Ertesi gün İstan­
bul’daki askerî kıta 
at namına, Meclis.
Mebusan reisini zi­
yaret eden dört za­
bitten mürekkep biı 
heyet: “Meşrutiyete 
muhalif fiillere mü­
manaata azmetmiş 
olduklarını”  mensub- 
oldukları askerî kı­
talar namına tebliğ 
ettiler.
Bunun ü z e r i -  
ne, Meclisi Mebusan 
yeni kabineye itimat 
reyi verdi ise de, er­
tesi gün, hükümetin 
Meclisi feshetmek 
tasavvurunda oldu­
ğuna dair şayialar 
çıktı ve 22 temmuz 
günü de bu şayialar, 
hükümetin Meclisi Â- 
yandan aldığı bir ka­
rarla tahakkuk ede­
rek, Meclisi Mebu- 
san hakikaten fesho- 
lundu.
Ayan Meclisinin bu 
kararını Kanuni Esasiye muhalif addeden 
Meclisi Mebusanda, son gün çok şiddet­
li münakaşalar olmuş ve bu arada bil­
hassa Cavit Bey, hükümeti hırpalıyacak 
şekilde çok ağır hücumlarda bulunarak, 
ezcümle şöyle demişti:
—  Memlekette sulh ve sükûn, adalet 
Ve müsavat ve asayiş vücuda getireceği­
ni iddia eden hükümet, daha bugünden 
bütün bu anasırı ihlâl edecek teşebbüsa- 
ta pek ziyade germi veriyor. Bugün han­
gi sokaktan geçseniz jandarmaların mii- 
sellâh olarak dolaştıklarını, piyade ve sü­
vari askerlerinin etrafı tavaf eyledikleri­
ni ve İttihat ve Terakkinin erbabı na­
mustan olan efradının içtima ettikleri 
yerlerin abluka altına alındığını görür­
sünüz. Bu mudur adalet, bu mudur mü­
savat, bu mudur memlekette temini asa­
yiş için yapılacak teşebbüsat ve icraat?
Bundan üç dört gün sonra İttihat ve 
Terakkinin naşiri efkârı olan «Tanin> ga­
zetesi de, sahibi ve başmuharriri Hüse­
yin Cahit Beyin, gazetenin birinci say­
fasının en başım boydan boya kaplıyan 
kalın puntolu şu yazısı üe kendi kendini 
kapatmıştı:
“Zadei meşrutiyet olan Tanin ihtiyarı 
tatil ediyor, vatanımın mücahedei kale- 
rriiyaye ihtiyacı olduğunu görerek tatili­
mi yarım bıraktım, 
memleketime _ koş­
tum. Halbuki İstan­
bul’a gelince düşün­
düm ve Tanin’i mu­
vakkaten kapamıya 
karar verdim.”
İşte ordunun da si­
yasete karışmasiyie 
karmakarışık olan 
dahili vaziyet bu şe­
kilde halkı bizar e- 
derken eylülün 18 in­
ci günü Balkan Har­
bi patlak verdi.
Bir müddet sonra 
da, Kâmil Paşa sa­
darete gelerek. Hür­
riyet ve İtilâ f F ır­
kasının bir aleti ha­
lini aldı.
Bu suretle vaziye­
te tamamiyle hâkim 
olan Hürriyet ve 1- 
tilâf Fırkasının az­
gın müfritleri; ilk 
iş olarak, İttihat ve 
Terakkiden intikam 
almak, bunun için 
de cemiyet erkânını 
birer bahane ile tev­
k if ve hapsederek, 
cemiyeti kökünden 
yıkmak istiyorlardı.
Hazırlanan tevkif listesinde, İttihat ve 
Terakkinin, Talât Beyden itibaren bütün 
tanınmış şahsiyetlerinin isimleri vardı.
Fakat, İstanbul polis teşkilâtının bü­
tün kademelerindeki belli başlı âmirler 
gibi, polis memullarının da pek çoğu İ t ­
tihat ve Terakkiye bağlılıklarım muhafa­
za ettikleri İçin bu liste, daha tatbike 
başlanmadan, cemiyetin en nâfiz erkânın­
dan Sudi Beyin eline geçti.
Sudi Bey keyfiyetten haberdar olur ol­
maz, bütün tevkif edilecekleri ikaz ede­
rek, hepsinin ortadan kaybolmasını sağ­
lamak istediyse de, bu sırada atik davra- 
namıyanlardan Aydın mebusu Ubeydul-
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Süleyman N az if’ in Bekirağa bölüğünden ö r fî divanıharb 
reisine yazd ığ ı şikâyetname
lalı Efendi ve İttihat ve Te­
rakki valilerinden Süleyman 
Nazif Bey gibi bazıları yaka­
lanarak hapse tıkıldılar.
Talât Bey bâzı arkadaşla­
rıyla, cemiyet işlerini gizlice 
idare etmek maksadiyle İstan­
bul’da saklanmıştı. Diğerleri­
nin bir kısmı Avrupaya, bir 
kısmı İzm ir gibi yerlere ka­
çıp gizlenmişlerdi. İzmire g i­
denler arasında Sudi Bey de 
vardı. Fakat Hürriyet ve İti- 
lâfçılann avlanın ellerin­
den kaçırmaktan duydukları 
gayz ve kin ile memleketin 
her tarafını araştırmıya baş­
lamaları üzerine İzm ir’de ba- 
rınamıyacağını aıılıyan Sudi 
Bey oradan da kaçmış, vardı- 
ğı  İskenderiye’de de kalamı- 
yacağım hissedince, bindiği 
Romanya vapurivle Köstence- 
ye gitmek kararını vermişti.
Nihayet Romanyaya varan 
Sudi Bey, orada, Trablusgarp 
harbinden Viyana tarikiyle av­
det etmekte olan Enver Bey 
(paşa) ile buluşuyor.
Oradan, İstanbul’la yapılan 
gizli muhabere neticesinde de:
"Artık  vaziyet sükûn bulmuş­
tur. Harekete geçilebilecek­
tir. Gelin” haberini alınca, Enver Beyle 
beraber kalkıp İstanbul’a dönen Sudi Bey, 
muvasalatının üçüncü günü Beyoglu’nda 
tevkif olunarak, Ubeydullah Efendi ile 
Süleyman Nazif Beyin ve diğer İttihat­
çıların mevkuf bulundukları Bekirağa. 
bölüğüne atılıyor. .
Fakat Talât Beyin tahmini veçhile, 
Hürriyet ve İtilâfçılann, intikam hırsları 
hakikaten dinmiş olacak ki, üç gün sonra 
Bekirağa bölüğündeki bütün İttiahtçılar 
ve bu arada bittabi Süleyman Nazif Bey 
de tahliye olunuyorlar.
*
Yukarıki izahatımız particilik tarihimi­
zin ibretli bir safhasıdır. Kendilerine Be­
kirağa bölüğünde nasıl muamele edildi­
ğini de Süleyman Nazif Bey’in kurşun 
kalemle divanıharb reisine yazdığı .şikâyet- 
nameye bırakıyoruz. Süleyman Nazif mer­
hum bu şikâyetnamesinde şöyle diyor:
“Divanı Harbi Örfi mahpesi, 24 teşrini­
sani 1328
Muhterem reis paşa hazretleri.
Kâmil Paşa kabinesiyle â’van ve yârâ- 
nının mtiştehiyatı zalimanesini tatmin 
ve gayzü hırsını teskin için birçok evlâ­
dı vatan bir kısmı aylardan, diğer kısmı 
haftalardanheri bir mahpusiyeti gayri 
meşruanm her türlü âlâmı maddiye ve
mâneviyesine tahammül edip duruyor 
Sabahtanberi Allahın rahmeti addolunan, 
yağmur da, Kâmil Paşa ve â’van ve yâ- 
râniyle birleşmiş gibi, koğuşumuz içeri­
sinde seller teşkil etmektedir. Şehremini 
koleranın iştidat etmiş olduğunu bilbe- 
yan bir beyannamei resmî ile İstanbul 
halkına tavsiyei ihtiyat ediyor. Dünya­
nın hiçbir tarafında kolera olmasa bizim 
koğuş, her tarafa kolera yetiştirecek ka­
dar vesaiti intanı camidir.
Memleketin en güzide ve en bigünah 
efradından elliyi mütecaviz biçare bugün 
emniyetten ziyade tehlikeye, yani hayat­
tan ziyade memata namzet bulunuyor. 
İçimizde hasta olanlar da vardır kî âciz 
de bu meyandayım. İnsan olmak ve Os­
manlI doğmak yedi ihtiyarımda olmı- 
yan günahlardandır. Bununla beraber in­
san olduğuma ve hususiyle Osmanlı doğ­
duğuma müteessifim.
"Maderi vatan” ı Kâmil Paşa ile müte- 
haşşid esafile (metres) yaptılar. Hiçhir- 
günahı olmıyan birçok Osmanlı da o mü­
nasebeti gayrimeşruayı tebcil için tazip 
olunuyor.
Rica ederim paşa hazretleri, tıkıldığı- 
mız koğuşa bir kere geliniz. Hayvanla­
rın bile barmamıyacağı bu yerde memle­
ketin fikirli, malûmatlı, hamiyetli - ve-
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★Osmanlı tarihinden ibretli fıkralar
★
1588 de Edirne’­
de Avusturya elçi­
si bir ziyafette su 
bardağını kaldırıp 
“Bunu kimin için 
içerim bilir mi­
siniz?.. Akranı ça- 
sarda ve hünkârda 
bulunmayan, kılıcı 
üstüne kılıç olmı- 
yan, vardığı yerde 
mutlaka muzaffer 
olan yiğit Frans 
(Jram’ın aşkına i- 
çerim” dedi. Bizimkiler verecek cevap 
bulamayıp başlarını eğmişlerken ora­
da bulunan reisülküttap vekili Ali Ağa 
bardağını doldurup ayağa kalktı: “Ba­
ka elçi bey dedi, ben de bunu kimin 
için içerim bilir misin?.. Senin Frans 
Uram dediğin kimesne Şebeş palangası 
altına geldikte kaçarken ardından ha- 
şaki falan yerine (kaba etine demek 
istiyor) bir ok atarak eyerinin arka 
kaşına mıhjlıyan Deli Arslan nam ba­
hadırın aşkına içerim1' dedi. Elçi mah- 
çuboldu. Gidinciye kadar A li Ağa ile 
konuşmadı.
★
1592 de Nemçeliler Budin’i muha­
sara etmişlerdi. Buıdin’den; şehre yar­
dım edilmezse şehir elden gider, habe­
ri geldi. Belgrad’dan 10.000 kişi ile he­
men yola çıkan Anadolu beylerbeyi 
Sofu Sinan Paşa, Murat Paşa ve Mah­
mut Paşa Mohaç' sahrasına geldiler. 
Fakat şiddetli yağmurlar sebebiyle 
her taraf su ve çamur deryası halinde 
iıdi. Top arabaları sık sık çamura ve 
batağa gömülür, hayvanlar çekemez­
lerdi. Böyle hallerde Murat Paşa ile 
divan kâtibi bir, Sofu Sinan Paşa ile
Mahmut Paşa da başka bir topun bo­
yunduruğuna girerler, topları bataktan 
çıkarırlar, yollarına devam ederlerdi. 
Sonra da yanlarında bulunan Müverrih 
Peçevi ye “Padişahın üç vezirinin ve 
bir ağasının boyunduruğa koşulup top 
çektiklerini yaz” diye şaka ederlerdi.
Memleket ve millet ona hizmet eden­
lerin hizmeti nispetinde yaşar, kahra­
man ve fedakâr olanların omuzlarında 
yükselir.
★
Padişah Genç Osman Hotin seferine 
giderken serhad kumandanlarından 
Mehmet Paşanın fikrini sormak için 
huzuruna çağırdı. Orada bulunan Sü­
leyman Ağa “Deh kıralı padişahımıza 
mukabele edecek cesareti gösterebilir 
m i?” diyince, tok sözlü paşa “Sulta­
nım, biz ne kaybettikse bu gururumuz­
dan kaybettik. Biz düşmanımızı ka­
rınca, kendimizi dev görmiye alışmışız. 
Düşman mukabeleye gelir veya gel 
mez, onu bilmem. Fakat biz gelir diye­
lim, tedbirimizi alalım, tedarikli bulu­
nalım” diyerek tedbirin lüzumuna işa­
ret etti.
★
Mısır valisi Mehmet A li Paşa, “ ev­
lât” sözünü çokça kullanırdı. Hariciye 
Nazın Reşit Paşa vasıtasiyle, eski gü­
nahlarını affettirmek üzere İstanbul’a 
gelmek müsaadesini aldı. Huzura kabu­
lünde Sultan Abdülmecid’e de bir ara­
lık boş bulunup: Evlât... Diye hitabet­
ti. Fakat çarçabuk kendini topladı 
ve padişahın ayaklarına kapanarak ö- 
zür diledi. Abdülmecit de:
— Siz devleti aliyyenin babası yenli­
desiniz!
Diyerek kendisine nezaket gösterdi.
Tophyan: Tahsin,Üııal
bunlarla beraber vâ esefâ ki bigünah- 
■otuzu mütecaviz evlâdı kıvranıyor; hem 
de koleranın dendanı tehdidi önünde.
Baki tasdiimden dolayı istifayı kusur e- 
'derim efendim.
Trabzon valii esbakı 
Süleyman Nazif”
O zaman fikir mücadelesinin vatandaş­
lara ne eziyetlere mal olduğunu gösteren 
bu mektup, dikkate şayandır. Koca vatan­
perveri bile nihayet çileden çıkardığı tez­
keresinden anlaşılan bu tâzip ve işkence 
Balkan tipi particiliğin o zamanki cilvele- 
rindendi.
★  ★  ★
Taha Toros Arşivi
